



Nye ansigter på Science Museerne
Der er i den senere tid ble-
vet ansat en række nye 
medarbejdere på Science 
Museerne. Her præsenterer 
de sig selv.
Skoletjenesten
Fagleder for formidling ved 
Science Museerne, Line 
Stald, har opsagt sin stil­
ling, da hun har fået job ved 
Aarhus Kom mune. Derfor 
er jeg blevet forlænget i mit 
vikariat i skoletjenesten.
Jeg er uddannet biolog fra 
Aarhus Universitet. Som 
tidligere studenterformidler 
på Ste no Museet og i 
Vækst hu sene har jeg haft 
min gang på museet i man­
ge år – og det føles rigtig 
godt at være tilbage. Jeg 
blev pr. 1. marts ansat i sko­
letjenesten for at aflaste i 
forbindelse med udstillings­
arbejdet på museet og skal 
være her resten af 2018. 
Under min ansættelse skal 
jeg bl.a. lave undervisnings­
materiale til kærekrop.dk og 
være en del af efterårsferie­
gruppen. Så hvis I sidder 
derude med gode idéer eller 
indspark, ved I, hvor I skal 
gå hen! Som person er jeg 
meget lattermild, og jeg 
møder verden med et smil. 
Jeg håber, vi ses! 
Kathrine Villadsen
Væksthusene
Jeg er helt ny på Science 
Mu se erne, men da jeg er en 
gal botaniker, har jeg allige­
vel haft min gang i Vækst­
husene. Jeg blev projektan­
sat i formidlingsafdelingen 
den 28. maj og skal være 
her resten af 2018, ligesom 
Kathrine. 
Jeg skal lave undervis­
ningsmateriale til Vækst­
husenes skoletjeneste, hjæl­
pe med – og opdatere – for­
midlingen i Væksthusene 
og være en del af efterårsfe­
riegruppen. Jeg elsker at få 
gode ideer sammen med 
mange forskellige menne­
sker, så min dør står altid 
åben, hvis I har en idé, I 
gerne vil drøfte. Vi ses i 
Vækst husene!   
Signe Klange
Administrationen
Jeg hedder Rikke, og jeg 
startede som kontorelev ved 
Science Museerne den 1. 
maj. 
Jeg er født og opvokset i 
Aarhus og blev i 2014 fær­
dig med en bacheloruddan­
nelse i kunsthistorie, men 
har siden da arbejdet mest 
på kontor og i køkkener. Jeg 
bestemte mig for at lægge 
en kontoruddannelse til min 
kunsthistorie i håbet om på 
sigt at kunne få job på et 
museum. Så jeg var ovenud 
lykkelig, da det lykkedes 
mig at komme hurtigere til 
fadet ved at få en elevplads 
ved Science Museerne.
Jeg er rigtig glad for, at al­
le har taget så godt imod 
mig – jeg er sikker på, at 
det bliver nogle gode år.
Rikke Mie Rahbek
